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摘 　要 :本文对闽、湘、川 3 省部分高校内社会阶层高等教育机会差异的调查分析表明 ,当前我国社会阶层高
等教育机会差异主要体现为农业劳动者阶层、失业人员阶层与其它各阶层的差异 ;各类高校在缩小社会阶层高等
教育机会差异方面有不同地位和作用。基于以上分析 ,本文提出了当前应选择公办高职院校作为缩小社会阶层高
等教育机会差异的突破口 ;在入学要求 (包括学费和成绩) 、学位层次等方面进一步完善多样化高等教育体系的建
议。
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Abstract : Through the research on and the analysis of the impact of higher education expansion on the higher educa2
tion opportunities equity for different social strata in some higher education institutions in Fujian ,Hunan and Sichuan prov2
ince ,the author draws a conclusion that the difference in higher education equity for different social strata are mainly be2
tween the agricultural labors ,the unemployed and other strata. Different types of higher education institutions play differ2
ent roles in reducing the differences in higher education opportunities equity. Based on the above analysis ,the author sug2
gests that the development of public higher educations institution for vocational training should be the breakthrough of the
above - mentioned issue. The author also gives some advices on the reforms of admission requirements (including tuition
fee and academic standard) ,levels of degrees etc. for the diversification of the higher education system.
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本次调查对象为福建、湖南、四川 3 省 18 所高校的 2002
级在校生。为考察各社会阶层子女在不同类别高校接受高
等教育机会的情况 ,本调查选取了当前我国 4 种主要类型的
3
高校 (重点高校、普通本科高校、三年制高职院校和民办高
校 ,前 3 类高校均为公办高校)进行调查。调查的高校包括 :
(1) 3 所部属重点高校 ; (2) 5 所普通本科高校 ; (3) 5 所公办
三年制高职 (高专) 院校 ; (4) 5 所三年制民办高校。抽取样
本的学校类别和主要学科大致均匀 ,具有一定的代表性。本
次高校学生抽样调查的总样本数为 7731 份 ,有效样本数为
6773 份 ,有效率为 87. 6 %。其中重点高校有效样本为 2024
份 ,普通本科院校有效样本为 1639 份 ,公办高职 (高专) 院校










社会阶层划分为 10 个社会阶层的理论框架 , [2 ]并结合《中华
人民共和国职业分类大典》[3 ]对职业的分类情况以及调查中
高校学生家长职业的实际情况 ,将学生家长职业所属阶层合
并为 7 个阶层。这 7 个阶层具体包括的人员及对各种资源




营权 ;文化 (技术)资源是指社会 (通过证书或资格认定) 所认
可的知识和技能的拥有。另外 ,为表述方便 ,将高校学生家
长职业所属社会阶层成分构成称为学生家庭成分构成。



























阶层 A 的辈出率 = 大学生中阶层 A 的子女所占比例Π
整个社会人口中阶层 A 人口所占比例
从公式可以看出 ,辈出率为 1 时 ,某阶层子女在大学生
中所占比例与该阶层人口在整个社会人口中所占比例相等。
即当辈出率等于 1 时 ,该阶层的子女接受高等教育的机会与
整个社会阶层的平均水平相同。如果辈出率超过 1 ,则表示
该阶层的子女接受高等教育的机会高于整个平均水平 ;相




































7. 1 9. 5 13. 3 7. 8 17. 4 42. 6 2. 3 100
辈出率
( = bΠa)
1. 8 1. 9 1. 0 1. 8 1. 2 0. 8 0. 7
　　注 :社会阶层总体构成比例数据来源于“中国目前社
会阶层结构研究报告”,刘国光主编 :《2002 年 :中国经济形




　　从表 2 可以看出 ,辈出率位于前 3 位的分别是管理人员
阶层、专业技术人员阶层和个体工商户阶层 ,辈出率分别为














服务人员阶层和产业工人阶层辈出率等于 1 或接近 1 ,
表明该阶层子女接受高等教育机会与整个社会阶层的平均
水平大致相当 ,处于中间位置。










































重点高校 1. 8 2. 7 0. 9 1. 2 0. 9 0. 8 0. 7
普通本科 2. 7 2. 1 1. 0 1. 1 1. 0 0. 8 0. 6
高职院校 1. 1 1. 0 0. 6 1. 5 1. 4 0. 9 0. 8
民办高校 1. 1 1. 4 1. 5 4. 2 1. 4 0. 5 0. 8
11 重点高校
从接受重点高校教育机会来看 (见表 3) ,管理人员阶层












辈出率分别为 2. 7、2. 1 ,仍然高于平均水平。除了农业劳动
者阶层和失业者阶层辈出率小于 1 ,仅为 0. 8 和 0. 6 外 ,其它







在高职院校内 ,辈出率居于前 3 位的依次是个体工商户
阶层、产业工人阶层和管理人员阶层 ,分别为 115、114、111
(见表 3) 。值得指出的是 ,辈出率居于前 3 位的阶层第一次
发生了明显的变化。例如 ,在重点大学、普通本科高校中 ,辈









(见表 3) 。因此可以说 ,民办高等教育机会明显地倾向于拥
有丰富的经济资源而在组织资源和文化资源不拥有优势的
个体工商户阶层。其原因 :一是民办高校办学经费主要来自
学生所交学费 ,学费一般高于公办高校 (就笔者调查的 5 所
民办高校而言 ,有 4 所民办高校学费均高于 5000 元 ,比当地
同层次公办高校学费高 25 %以上) 。个体工商户阶层是经





































我们从表 3 看到 ,有更多阶层在普通本科高校的辈出率







从表 3 ,我们发现在公办高职院校内 ,辈出率最高的仅









层辈出率 (4. 2) 不仅高于同类校其它阶层辈出率 (均小于
2. 0) ,也高于公办高校内个体工商户阶层的辈出率 (均小于
2. 0 ,数据见表 3) 。这说明民办高校的发展明显有利于个体
工商户阶层的子女接受高等教育 ,民办高等教育的兴起为他
















第二 ,在入学要求 (包括学费与成绩) 、学位层次等方面
进一步完善多样化高等教育体系 ,以满足不同阶层子女接受
高等教育的需要。
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